















































































































































































Der	 openTA‐Newsdienst	 ist	 Teil	 des	 Forschungsvorhabens	 „Kooperativer	 Aufbau	 eines	



























































Im	 openTA‐Newsdienst	 werden	 aktuelle	 Nachrichten	 der	 kooperierenden	 NTA‐
Mitgliedsinstitutionen	aggregiert.	Er	ermöglicht	einen	umfassenden	Nachrichtenüberblick	
über	die	TA‐Aktivitäten	in	den	D‐A‐CH‐Ländern.		




um	Nachrichten,	 die	 diese	 nicht	 speziell	 für	 openTA,	 sondern	 für	 die	 eigene	Homepage	
oder	 einen	 anderen	Nachrichtenkanal	 der	 Institution	 erstellt	 haben.	 openTA	 zeigt	 diese	
Nachrichten	in	einer	aggregierten	Sicht	an.		
1.3 Wie	kann	der	openTA‐Newsdienst	genutzt	werden?	
Der	 Newsdienst	 kann	 im	 openTA‐Portal	 (http://www.openta.net/news),	 mittels	 Feed‐
Reader	oder	in	eigenen	Webanwendungen	genutzt	werden.	























tionen	bieten	 schon	auf	 ihrer	Homepage	einen	solchen	Feed	 für	 ihre	Nutzer	an.	openTA	
kann	Nachrichtenfeeds	direkt	bei	der	NTA‐Mitgliedsinstitution	abgreifen.	Melden	Sie	uns	




über das	 Internet	erreichbar	und	ohne	Autorisierung	zugreifbar	 ist.	Dies	 ist	 in	der	Regel	




Institutionen,	 die	 sich	 nicht	 in	 der	 Lage	 sehen,	 ihre	 Nachrichten	 über	 Atom	 oder	 RSS	
anzubieten,	aber	ein	Interesse	daran	haben,	mit	ihren	Nachrichten	im	openTA‐Newsdienst	




dieses	 das	modernere,	 XML‐Namespace‐kompatible	 und	 beliebig	 erweiterbare	Newsfor‐



















































angegeben.	 Zur	 besseren	 Einordnung	 der	 Kategorien	 wird	 dieser	 Kategorienangabe	
„openTA/“	vorangestellt.	
Beispiel: <category>openTA/Angebot/Stellenangebot</category> 







eingesetzt	 wird,	 ist	 nach	 unseren	 Erfahrungen	 die	 Vergabe	 von	 Kategorien	 für	 diese	
Nachrichten	 leicht	 möglich.	Wenn	 diese	Möglichkeit	 nicht	 besteht,	 kann	 der	 zuständige	





machen	 wollen,	 dann	 müssen	 Sie	 diese	 Meldungen	 kennzeichnen.	 Bei	 der	 Anmeldung	
Ihres	 Feeds	 teilen	 Sie	 bitte	 zunächst	 mit,	 dass	 nur	 eine	 selektive	 Übernahme	 einzelner	
Nachrichten	 gewünscht	 ist.	 Die	 zu	 übernehmenden	 Nachrichten	 müssen	 im	 <category>	









Feed,	 dann	 nehmen	 wir	 diesen	 mit	 der	 Sprachkennzeichnung	 „Englisch“	 (bzw.	 <langu‐
age>en</language>	nach	der	RSS‐Syntax)	auf.		
Stellt	 Ihre	 Institution	 einen	Feed	 zur	Verfügung,	 der	 einer	 unserer	Newskategorien	 ent‐
spricht,	 z.B.	 einen	 speziellen	 Feed	 für	 die	 Ankündigung	 von	Neuerscheinungen?	Diesem	




Nach	 drei	 Monaten	 werden	 die	 Nachrichten	 in	 ein	 Nachrichtenarchiv	 verschoben.	 Die	




openTA	 sieht	 prinzipiell	 vor,	 dass	 der	 gesamte	Nachrichtentext	 übermittelt,	 gespeichert	
und	auf	openTA	angezeigt	wird.	Das	hat	 insbesondere	den	Vorteil,	dass	der	vollständige	
Nachrichteninhalt	 nach	 Stichworten	 durchsucht	 werden	 kann.	 Wenn	 Sie	 den	 Volltext	
übermitteln,	dann	speichern	Sie	ihn	bitte	im	Feld	<content>	von	Atom	oder	RSS.	

































Sie	 können	 den	 Nachrichteninhalt	 oder	 auch	 z.B.	 die	 openTA‐Kategorisierung	 in	 Ihrem	
Feed	ändern	und	openTA	übernimmt	dann	im	normalen	Aktualisierungszyklus	den	neuen	




Ein	Verfahren	 für	die	Löschung	von	Nachrichten	 soll	noch	entwickelt	werden.	Wenn	 sie	




Der	Abruf	der	Feeds	und	die	Anzeige	 im	openTA‐Portal	 geschieht	 vollautomatisiert.	Die	












Einige	 Institutionen	 sehen	 sich	momentan	 noch	 nicht	 in	 der	 Lage,	 ihre	Nachrichten	mit	
den	openTA‐Nachrichtentypen	(„formale	Kategorien“)	zu	kategorisieren	(s.	auch	FAQ	2.5	
Welches	 sind	 die	 openTA‐Kategorien	 für	 den	 Newsdienst?)	 In	 all	 diesen	 Fällen	 ist	 die	
entsprechende	 Selektion	 formal	 zwar	 richtig,	 inhaltlich	 aber	 unvollständig.	 D.h.	 bei	 der	




sein,	 dass	 die	 Kategorien	 der	 zweiten	 Hierarchie	 keine	 Ergebnisse	 bringen	 (z.B.	 Ange‐
bot/Stellenangebot)	und	nur	die	Selektion	der	Kategorie	auf	der	obersten	Hierarchiestufe	





Entscheidung.	 openTA	 wünscht	 möglichst	 vollständige	 Nachrichten	 zu	 übernehmen	 (s.	






Feed‐Reader	 eignen	 sich	 insbesondere	 Ihr	 Webbrowser,	 Ihr	 E‐Mail‐Programm	 (etwa	
Outlook	 oder	 Thunderbird)	 oder	 ein	 spezielles	 Feed‐Reader‐Programm.	 Sie	 müssen	 in	





ihren	 eigenen	 Feed	 mit	 der	 Funktion	 ‚Feed	 abonnieren‘	
http://service.openta.net/feeds/atompub/news.	Sie	können	die	Sprache	der	Nachrichten	
wählen,	nach	openTA‐Kategorien	selektieren	oder	sich	nur	Nachrichten,	die	ein	bestimm‐












Die	 dargestellten	 Nachrichten	 auf	 der	 Homepage	 und	 auf	 der	 Seite	 des	 openTA‐
Newsdienstes	 zeigen	 nur	 eine	Momentaufnahme.	 Filtern	 Sie	 die	Nachrichten	 für	 die	 Sie	
sich	 besonders	 interessieren	 über	 die	 Kategorien‐	 und/oder	 die	 Institutionen‐Auswahl	
und	blenden	Sie	Nachrichten,	die	Sie	weniger	interessieren,	aus.	Die	Anzahl	der	Nachrich‐







der	 Funktion	 ‚Widget	 selbst	 einbinden‘	 in	 der	 linken	 Filterspalte	 unten	
(http://www.openta.net/news)	können	Sie	ein	dynamisches	Webseitenelement	erstellen.	
Sie	können	 sich	 sowohl	die	Nachrichteninhalte	als	 auch	das	Anzeigeverhalten	des	Nach‐
richtenfensters	konfigurieren.	Die	Konfiguration	des	Widget‐Einbettungs‐Codes	entspricht	
Ihren	 vorab	 eingestellten	 Filteroptionen.	 Den	 angebotenen	 Codeschnipsel	 können	 Sie	





























bitte	 direkt	 an	 das	 Projektteam	 über	 die	 Adresse	 info@openTA.net.	 Ulrich	 Riehm	 ist	
Ansprechpartner	 für	den	openTA‐Newsdienst.	Wir	 freuen	uns	über	Ihre	Hinweise,	Wün‐
sche	und	Fragen.	
